




































































































南アフリカ ザンビア カンボジア 日本
回答者数 46 38 59 26
学校レベル 中等学校教員 中等学校教員 中等学校教員 小学校教員
調査地 都市部 都市部 都市部 都市部
























SA ZA CA JPN SA ZA CA JPN SA ZA CA JPN
T1 2 2 4 0 6 7 2 2 2 0 9 3
T3 6 10 8 1 1 5 10 2 3 6 2 5
T4 2 1 3.5 0 11 1 7 5 3 5 7 2
T5 12 7 19.5 2 5 2 8 1 16 10 8 2
T7 4 3 8 11 18 2 16 10 4 1 2 1
T10 7 4 4 8 5 10 8 5 1 3 4 0
T12 6 5 2 0 1 1 1 0 15 9 12 12
T14 8 6 10 4 4 9 5 1 4 3 4 1
N.A 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1 11 0












































































国 SA ZA CA JPN
最も効果的
授業
1c 3a 3b 2b
3a 3b 4a 3a
4a 4a 6a 4a
最も非効果的
授業
1c 1c 1c 1c
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